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bre trouvé par Pun de nous (FAVARGER, 1962, op. cit.), á savoir n = 12, s'est rencontré
depuis, dans des plantes de France, de Tunisie et d'Italie (FAVARGER, non publié). II a été
confirmé par IATROU (in litteris, 1985) sur une plante du Péioponnése.
II est difficile de diré actuellement si les plantes du Seríes Sabulina qui ont n = 24 sont des
M. mediterranea tétraploides, comme cela semble probable pour une population du Vau-
cluse (Serígnan, Ga) ou si elles ne résultent pas d'un croisement entre M. mediterranea et
Ai. hybrida subsp. hybrida, comme cela pourrait étre le cas d'individus á phénotype intermé-
diaire recoltas en Espagne, par ex. celui de la Sierra de Lujar, et peut-étre aussi celui du
Cerro de Chinchón (voir tableau 1). Enfin, certaines plantes a n = 24 pourraient représenter
des M. hybrida subsp. hybrida aneuploides (23 + 1 = 24).
Le nombre 2n=20 determiné par BLACKBURN & MORTON (1957, op. cit.) sur un M. me-
diterranea du Portugal, nous parait erroné. De leur cóté, LOVE & QJELLQVIST (1974, op.
cit.) pensent que le nombre chromosomique de cette espéce est n = 23, ce qui ne cadre pas
avec les résultats exposés ci-dessus3.
Á part les études cytogéographiques et cyto-écologiques sur le groupe du M. hybrida qui
doivent étre poursuivies en Espagne, il reste á établir le nombre chromosomique du M. valen-
tina dont nous n'avons pu obtenir jusqu'ici de matériel vivant, et celui du M. recurva subsp.
recurva. Ce dernier, selon toute probabilité doit étre le méme que dans les Alpes, soit
2n = 30.
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STELLARIA NEMORUM L. EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
Tal como apunta SMYTHIES (Englera 3, 1: 95. 1984), la distribución de los táxones
infraespecíficos de S. nemorum en la Península Ibérica es mal conocida.
A pesar de la contribución de LAWAI RÉE (Bull. Soc. Bot. France 100:270.1953), la revi-
sión que hemos efectuado de los herbarios BC, COI, G, GDA, JACA, MA, MAF y MPU
— con motivo de la preparación del género Stellaria para Flora iberica — ha servido para
obtener más datos sobre la distribución y variabilidad de este taxon.
Aparte de ejemplares típicos bien característicos de las subsps. nemorum y montana
(Pierrat) Berher — nombre prioritario sobre subsp. glochidisperma Murb. (cf. KERGUÉLEN,
Lejeunia 120: 170-171. 1987) — existen otros que tienen caracteres intermedios entre los de
los progenitores y son mestos de ambos.
La existencia del híbrido entre las subsps. nemorum y montana fue detectada en Escan-
dinavia por KERS (Svenks Bot. Tidskrift 66: 113-131. 1972), así como cartografiada para
dicho territorio.
En la Península Ibérica, una parte importante de los materiales revisados corresponden
al híbrido entre ambas Subespecies.
Un híbrido nuevo
Stellaria nemorum nothosubsp. kersii Romo, nothosubsp. nov.
= S. nemorum L. subsp. nemorumxS. nemorum L. subsp. montana (Pierrat) Berher
3
 Á l'exception d'un comptage sur une plante d'Israél ayant le phénotype de M. mediterranea et qui
s'est trouvée avoir n = 23 (aneuploide d'un M. mediterranea tetraploide ou hybride éventuel avec
M. hybrida subsp. hybrida'!).
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Semina 0,9-0,1 mm longa lataque, glochidiis 70-90 um longis instructa. Glochidiorum
appendices apicales 10-15 um latae. Denique, tam semina quam glochidia papillis sparse
obtecta.
Semillas de 0,9-1,1 mm, con gloquidios de 70 a 90 um de longitud. Apéndices apicales de
los gloquidios de 10-15 um de anchura. Gloquidios y semillas esparcidamente cubiertos
de papilas.
Holotypus. HUESCA: Ansó, XN 8051, 14-VII-1982, P. Monís., JACA 81082.
Morfología. El carácter discriminante más claro para separar los diferentes táxones
infraespecíficos de Stellaria nemorum es la forma de los gloquidios del dorso de las semillas.
Fig. 1. — Semillas y detalles de los gloquidios de los diferentes táxones de Stellaria nemorum: a) Stellaria
nemorum L. subsp. nemorum (Hu: Bielsa, circo de Pineta, l-VII-1973, P. Monts. & L. Villar, JACA);
b) S. nemorum nothosubsp. kersii Romo (Hu: Ansó, 14-VII-1982, P. Monts., JACA); c) S. nemorum
subsp. montana (Pierrat) Berher (Ge: entre Camp-rodó y Setcases, 18-VII-1980, Vayreda, BC).
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Entre la subsp. nemorum, con protuberancias cortas y hemisférico-subovoides (fig. la), y la
subsp. montana, con protuberancias alargadas y cilíndricas (fig. Ib), es posible encontrar
todos los casos intermedios (fig. le).
El esquema siguiente recoge los caracteres morfológicos más útiles para separar los dife-
rentes táxones de S. nemorum L.:
subsp. nemorum nothosubsp. kersii subsp. montana
Semillas (long, en'mm) 0.7-0,9(-l,0)
Gloquidios (forma) Cortos y hemisféricos
Longitud (en um) 40-50
Papilas de los gloquidios Escasas y cortas
Apéndices apicales (en um) 4-8
0,9-0,1
Atenuados subeilíndrícos
(60-)70-90
Frecuentes
6-10
U-U(-l.4)
Alargados cilindricos
(90-)100-110
Abundantes y largas
12-16
Corologia. De la subsp. nemorum solo hemos visto materiales de los Pirineos y de los
Aneares, en el extremo occidental de la Cordillera Cantábrica. Este taxon vive en el piso de
los bosques montanos húmedos: Galio-Abietetum, Scillo-Fagetum, etc. Este tipo de bosques
está sometido a cierta influencia atlántica. En ellos la referida subespecie se encuentra pre-
ferentemente en los claros formando parte de la orla herbácea.
La subsp. montana tiene una distribución más dilatada. Se extiende desde la Cordillera
Transversal Catalana y los Pirineos orientales hasta los Pirineos centrales y occidentales; y
desde allí salta a la Cordillera Cantábrica y parte septentrional del Sistema Ibérico, y pre-
senta una localidad aislada en el Sistema Central. Vive en bosques montanos, en claros y
taludes, donde también forma parte de la orla herbácea de bosques caducifolios menos
húmedos que los de la subsp. nemorum.
El híbrido se encuentra entre sus progenitores; véase su distribución en el mapa adjunto.
Material revisado
Stellaria nemorum L. subsp. nemorum
HUESCA: Ansó, ibón de Estañes, 1200-1400 m, 9-VII-1976, O. Berducou, JACA; Biel-
sa, circo de Pineta, l-VII-1973, P. Monts. & L. Villar, JACA.
LÉRIDA: Senet, pr. Noguera Ribagorcana, 8-VIII-1954, A. & O. de Bolos, BC; Hospital
de Vielha, 1600 m, 8-VIII-1954, A. & O. de Bolos.
LUGO: Aneares, arroyo d'a Vara, 1903, P. Merino, MA.
NAVARRA: Isaba, Eskizarra-Larra, 1380-1400 m, 12-VII-1983, L. Villar & al., JACA.
Mapa de distribución de Stellaria nemorum en la Península Ibérica: 4®S. nemorum subsp. nemorum;
($)S. nemorum subsp. montana; A S. nemorum nothosubsp. kersii.
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Stellaria nemorum L. subsp. montana (Pierrat) Berher
CANTABRIA: Potes, 1400 m, Temprano, MA; Fuente De, 1200 m, 12-VIII-1984, Lu-
ceño, MA.
GERONA: Pía Traver, VII-1871, Vayreda, BC; Ribes, Toses, 2-VII-1968, Vigo, BC.
HUESCA: Villanúa, l-VIII-1978, L. Villar.
LÉRIDA: Artiga de Lin, VIII-1909, Llenas, BC; Areo, 1800 m, 22-VII-1912, Font Quer,
BC; Senet, Biciberri, 1500 m, 8-VIII-1954, A. & O. de Bolos, BC; Vall d'Aneu, Bordes
d'Isil, 1500 m, 25-VM985, Romo, BC; Vall de Boí, Estany Llebreta, 1620 m, 14-VII-1978,
Carrillo & Ninot, BCC.
LUGO: Aneares, 21-VII-1952, Bellot & Casaseca, GDA.
MADRID: Somosierra, 1300 m, 26-VII-1913, Cuatrecasas, MAF; ídem, 18-VI-1918,
Vicioso, MA; ídem, 4-IX-1979, Mayor, MAF.
NAVARRA: Isaba-Eskilzarra, 1400 m, 16-VII-1985, Aizpuru & Catalán; Larra, 1600 m,
12-VII-1983, Aizpuru; Belagua, 1350 m, 28-VII-1978, L. Villar, JACA.
RIOJA: Picachón, Nieva de Cameros, 6-VII-1905, C. Pau, MA.
ZARAGOZA: Moncayo, 1880, s. recol., MAF.
Existen referencias bibliográficas de varios puntos de las montañas de León y Palencia:
véase LAINZ (Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 180. 1964; ibidem, 15: 14.1970).
Stellaria nemorum nothosubsp. kersii Romo
GERONA: entre Camp-rodó y Setcases, 18-VII-1890, Vayreda, BC; Pía Traver, VI-1874,
Vayreda, BC.
HUESCA: Ansó, Petrachema, Linza, 14-VII-1982, P. Monts., JACA; Valle de Pineta,
1350 m, l-VII-1973, Vigo & al., BC.
LÉRIDA: BOÍ, Estany Llebreta, 1650 m, Font Quer, BC; Bosc Monteixo, pont de Boet,
1900 m, 4-VIII-1949, Llenas, BC; Vall d'Aran: Bossost, el Portilhon, 1250 m, A. & O. de
Bolos, BC.
LEÓN: Nocedo, Cueto Ancino, 18-VII-1952, Borja, MAF.
LÉRIDA: Alta Cerdanya: Lio, Gorgues, 1450 m, 6-VIII-1926, Sennen, BC.
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NOTAS SOBRE CERASTIUM L.
Del material depositado en los herbarios considerados básicos por Flora iberica, no
hemos tenido en cuenta en la redacción del género aquel cuya localidad muy aislada res-
pecto a las demás conocidas, resultaba poco verosímil, debiendo temerse un trueque de eti-
quetas. Tal es el caso de MAF 4123: C. arvense y C. alpinum L., mezclados y con la base
mal cogida, de "Sierra de Gredos-Cáceres", localidad no creíble para la segunda especie;
MAF 63984: C. alpinum L. de "Moncayo-Soria"; y MA 34640, procedente del Herbario
Antiguo, identificado como C. glomeratum Thuill., que incluye varios ejemplares de
C. ramosissimum Boiss., uno de C. gracile Léon Dufour y otro de C. dichotomum L., indi-
cándose como única localidad "Valencia", improbable para la especie de Boissier.
